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ĚŝƐĐŽƵŶƚĞĚƚŽƚŚĞĚĂǇŽĨĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶďǇƵƐŝŶŐƚŚĞEWsŵĞƚŚŽĚ͘
dŚĞ EWs ŝƐ Ă ŵĞƚŚŽĚ ƚŽ ĐĂůĐƵůĂƚĞ ĐŽƐƚ ŽǀĞƌ Ă ƉĞƌŝŽĚ ŽĨ ƚŝŵĞ ĂŶĚ ƚŽ ĐŽŵƉĂƌĞ ƚŚĞƐĞ ĐŽƐƚƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĂĐƚƵĂů
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͘
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&Žƌ>ĂůĐƵůĂƚŝŽŶ͕ĂůůĐŽƐƚƐĂƌĞƚŽƚĂůĞĚ͕ďŽƚŚƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĐŽƐƚĂŶĚƚŚĞƵƐĂŐĞĐŽƐƚĂƐEWs͘

dĂďůĞϮ͗ŽƐƚĐůĂƐƐĞƐŽĨƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶʹĂŶĚƵƐĂŐĞĐŽƐƚƐĂĐĐŽƌĚŝŶŐ/EϮϳϲͲϭĂŶĚ/EϭϴϲϵϬ
ŽƐƚůĂƐƐŶƵŵďĞƌ WƌŽĚƵĐƚŝŽŶĐŽƐƚĂĐĐ͘/EϮϳϲͲϭ hƐĂŐĞĐŽƐƚĂĐĐ͘/EϭϴϵϲϬ
ϭϬϬ ^ŝĚĞ ĂƉŝƚĂůĐŽƐƚ
ϮϬϬ WƌĞƉĂƌĞĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ KďũĞĐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐŽƐƚ
ϯϬϬ ƵŝůĚŝŶŐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ hƐĂŐĞĐŽƐƚ
ϰϬϬ ƵŝůĚŝŶŐƚĞĐŚŶŝĐĂůĞƋƵŝƉŵĞŶƚ DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĐŽƐƚ
ϱϬϬ KƵƚƐŝĚĞĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ 
ϲϬϬ ŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶĂŶĚĂƌƚƐ 
ϳϬϬ ŶĐŝůůĂƌǇĐŽƐƚ 
Ϯ͘Ϯ͘ dƌĂŶƐŝĞŶƚĞŶĞƌŐǇĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶ
dŽ ĐĂůĐƵůĂƚĞ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐŝĞŶƚ ĞŶĞƌŐǇ ĂŶĚ ŝŶĚŽŽƌ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ŽĨ Ă ďƵŝůĚŝŶŐ ƚŚĞ ĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶ ĞŶŐŝŶĞ ŽĨ
//ŝƐƵƐĞĚŝŶďĂƚĐŚŵŽĚĞ͘dŚĞŐŽĂůŽĨƵƐŝŶŐĂƚƌĂŶƐŝĞŶƚƚŽŽůŝƐƚŚĂƚďĞƐŝĚĞƐĂŵŽƌĞĂĐĐƵƌĂƚĞĞŶĞƌŐǇĚĞŵĂŶĚ
ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐ͕ƚŚĞŝŶĚŽŽƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĐĂŶĂůƐŽďĞĂŶĂůǇǌĞĚ͘DŽƌĞŽǀĞƌ͕ƐŝŶŐůĞĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞĞŶĞƌŐǇ
ƵƐĂŐĞĐĂŶďĞĞǀĂůƵĂƚĞĚĂŶĚƚĂŬĞŶŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚƚŚĞĐŽƐƚĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶ͘
ĞƐŝĚĞƐ ƚŚĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨĞŶĞƌŐǇĂŶĚ ŝŶĚŽŽƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƚŚĞƵƐĞŽĨĂďĂƚĐŚŵŽĚĞƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƚŽŽůďĞĂƌƐ ƚŚĞ
ĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽĨƵƐŝŶŐƉĂƌĂůůĞůĐŽŵƉƵƚŝŶŐ͕ĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐƉĞĞĚ͘
ϯ͘ Dd,KK>K'zEZ>/^d/KE
/ŶŽƌĚĞƌƚŽĐŽŵďŝŶĞĞŶĞƌŐǇĂŶĚůŽŶŐͲƚĞƌŵĐŽƐƚĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇǁŝƚŚŝŶĂŶĞǁŵŽĚĞů͕ĂŶĞǁĨƌĂŵĞǁŽƌŬǁĂƐĚĞƐŝŐŶĞĚ͘
tŝƚŚŝŶƚŚŝƐĨƌĂŵĞǁŽƌŬĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐĂƌĞŶĞĞĚĞĚƐƵĐŚĂƐĂďƵŝůĚŝŶŐŵŽĚĞů͕ƚŚĞƌŵĂůƐŝŵƵůĂƚŝŽŶĞŶŐŝŶĞ͕ĂĐŽƐƚ
ĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶĞŶŐŝŶĞ͕ĂƌĞƐƵůƚŵĂŶĂŐĞƌĂŶĚƉƌŝĐĞĚĂƚĂďĂƐĞƐ͘dŚĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬŝƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚŝŶ:ĂǀĂĂŶĚĐŽŶƚĂŝŶƐĂůů
ŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐ ĂƐ ƐŚŽǁŶ ŝŶ ĨŝŐƵƌĞ ϭ ;ůĞĨƚͿ͘ ůů ŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐ ĂƌĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ ƐƵĐŚ ƚŚĂƚ ĐŽƵƉůŝŶŐ ŽĨ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ƚŽŽůƐ ŝƐƉŽƐƐŝďůĞ͘,ĞƌĞƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐŵŽĚĞů ŝƐ ĨĞĚ ŝŶƚŽƚŚĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬĂŶĚŝƐĂŶĂůǇǌĞĚĂŶĚƉĂƌĂŵĞƚĞƌŝǌĞĚĞŶĂďůŝŶŐ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚǀĂƌŝĂďůĞƐĂŶĚĚĞƌŝǀŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĨŽƌďŽƚŚƚŚĞƚŚĞƌŵĂůƐŝŵƵůĂƚŝŽŶĂŶĚĐŽƐƚĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶ͘dŚŝƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŝƐƚŚĞŶƉĂƐƐĞĚƚŽƚŚĞƐŝŵƵůĂƚŝŽŶĞŶŐŝŶĞĂŶĚƚŚĞĐŽƐƚĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶĞŶŐŝŶĞ͘
tŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ ĞŶŐŝŶĞ Ă ƚƌĂŶƐŝĞŶƚ ƚŚĞƌŵĂů ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ ŝƐ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͕ ĂŶĚ Ăůů ƌĞƐƵůƚƐ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƚŚĞ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚŵŽĚĞůĂƌĞƉĂƐƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŽƚŚĞƌĞƐƵůƚŵĂŶĂŐĞƌ͘/ŶƉĂƌĂůůĞůƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵƚŚĞŵŽĚĞůŝƐ
ƉĂƐƐĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĐŽƐƚ ĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶĞŶŐŝŶĞ ƚŽ ĐĂůĐƵůĂƚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂŶĚ ƐŽŵĞƉĂƌƚƐŽĨ ƚŚĞƵƐĂŐĞ ĐŽƐƚ͘Ɛ ƐŽŽŶĂƐ ƚŚĞ
ƚƌĂŶƐŝĞŶƚ ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ƚŚĞ ĞŶĞƌŐǇ ƌĞůĂƚĞĚ ĐŽƐƚƐ ĂƌĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŚĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ
ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ;ƐĞĞĐŽƐƚĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶĂůŐŽƌŝƚŚŵŝŶĨŝŐƵƌĞϭ;ƌŝŐŚƚͿ͘ĨƚĞƌƚŚŝƐƐƚĞƉĂůůƌĞƐƵůƚƐĂƌĞƐƚŽƌĞĚĂŶĚĚŝƐƉůĂǇĞĚ
ƵƐŝŶŐƚŚĞƌĞƐƵůƚŵĂŶĂŐĞƌ͘
dŚĞ ƚƌĂŶƐŝĞŶƚ ƚŚĞƌŵĂů ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ ŵĞƚŚŽĚ ŝƐ ƵƐĞĚ ƚŽ ŽďƚĂŝŶ ŵŽƌĞ ĂĐĐƵƌĂƚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƐƚĂƚŝŽŶĂƌǇ
ŵĞƚŚŽĚƐƵĐŚĂƐĂŵŽŶƚŚůǇďĂůĂŶĐĞŵĞƚŚŽĚ͘dŚŝƐŝƐŶĞĞĚĞĚďĞĐĂƵƐĞƚŚĞĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƉĞƌŝŽĚĨŽƌƚŚĞEWsŝƐϱϬǇĞĂƌƐ
ĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞŵŝŶŽƌĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶĞŶĞƌŐǇĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶƌĞƐƵůƚŝŶŵĂǇŽƌĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƵƐĂŐĞĐŽƐƚ͘


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
&ŝŐ͘ϭ͘;>ĞĨƚͿDĞƚŚŽĚŽůŽŐǇŽĨƚŚĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬ͖;ƌŝŐŚƚͿůŐŽƌŝƚŚŵŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚŝŶĐŽƐƚĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶĞŶŐŝŶĞ͘
ϰ͘ &/Z^dZ^h>d^
/ŶKƌĚĞƌƚŽƚĞƐƚƚŚĞŶĞǁŵŽĚĞůĨŝƌƐƚĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͘
ƐĂďĂƐĞͲĐĂƐĞĂǁĞůůͲĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐ ŝƐĚĞƌŝǀĞĚŽƵƚŽĨĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁ΀ϭϬ΁ĂŶĚŵŽĚĞůůĞĚ
ĂŶĚ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ͘ dŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ƚŚĞŶ ǁŚĞƌĞ ǀĂůŝĚĂƚĞĚ ĂŐĂŝŶƐƚ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ŽďƚĂŝŶĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƐŽƵƌĐĞ͘ĨƚĞƌƚŚĂƚ͕ĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐǁŝƚŚĚŝĨĨĞƌĞŶƚďƵŝůĚŝŶŐƐƚĂŶĚĂƌĚƐǁĞƌĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚƚŽŽďƚĂŝŶĞŶĞƌŐǇĂŶĚ
ĐŽƐƚ ƌĞƐƵůƚƐ͘ dŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ĞŶĞƌŐǇ ĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶ ƚŚĞŶǁŚĞƌĞ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ĞĂĐŚ ŽƚŚĞƌ͘ dŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽƐƚ
ĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶǁŚĞƌĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽĐŽƐƚĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚďǇŚĂŶĚ͘dŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚŽƐĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐ
ƚŚĞŶĂůƐŽǁĞƌĞĞǀĂůƵĂƚĞĚǁŚŝĐŚŝƐǁŚĂƚŝƐƐŚŽǁŶǁŝƚŚŝŶƚŚĞŶĞǆƚƐĞĐƚŝŽŶƐ͘
ϰ͘ϭ͘ /ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶKĨdŚĞ^ĂŵƉůĞƵŝůĚŝŶŐ
dŚĞƐĂŵƉůĞďƵŝůĚŝŶŐŝƐĂƐŝŶŐůĞĨĂŵŝůǇŚŽƵƐĞǁŝƚŚĂƉŝƚĐŚĞĚƌŽŽĨŽĨϰϱΣĂŶĚϭϱϬŵϸƵƐĂŐĞĂƌĞĂŽŶƚǁŽĨůŽŽƌƐ
ǁŝƚŚŽƵƚĐĞůůĂƌ͘dŚĞŚŽƵƐĞ ŝƐŵŽĚĞůĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ'ĞƌŵĂŶŶsƐƚĂŶĚĂƌĚĂƐĂ ůŝŐŚƚǁĞŝŐŚƚďƵŝůĚŝŶŐĂŶĚ ŝƚ ŝƐ
ůŽĐĂƚĞĚŝŶWŽƚƐĚĂŵ͕ǁŚŝĐŚŝƐƚŚĞůŽĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ'ĞƌŵĂŶƐƚĂŶĚĂƌĚǁĞĂƚŚĞƌƐƚĂƚŝŽŶ͘dŚĞhͲǀĂůƵĞƐŽĨƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐĂƌĞ
ĚŝƐƉůĂǇĞĚŝŶƚĂďůĞϯ͘
dĂďůĞϯ͘hͲsĂůƵĞƐŽĨƚŚĞďĂƐĞĐĂƐĞďƵŝůĚŝŶŐ
ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ hͲǀĂůƵĞ΀tͬŵϸ<΁ 
ht ϭ͕ϯ 
ht Ϭ͘Ϯϴ 
h Ϭ͘ϮϬ 
h< Ϭ͘ϯϱ 

dŚĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ĂƌĞǁŝƚŚ ϭϬ͘ϳϱŵ ƚŽ ϵ͘ϰϰŵ͕ ĂŶ ĂůŵŽƐƚ ƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌ ƐŚĂƉĞ͘ dŚĞ ďƵŝůĚŝŶŐ ŝƚƐĞůĨ ŝƐ ĚŝǀŝĚĞĚ ŝŶƚŽ
ƐŝǆƌŽŽŵƐĂŶĚŚĂƐĂĐĞŶƚĞƌĞĚǁŝŶĚŽǁĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽƚŚĞƐŽƵƚŚƐŝĚĞŽĨƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐ͘
&ŽƌƚŚĞƐŝŵƵůĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞďĂƐĞĐĂƐĞƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐŝƐƐĞƚƵƉĞǆĂĐƚůǇĂƐĚĞƐĐƌŝďĞĚĂďŽǀĞ͘dŚĞĐŚĂŶŐĞƐĨŽƌƚŚĞĨŝƌƐƚ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐĂƌĞŽŶůǇƉĞƌĨŽƌŵĞĚŽŶƚŚĞďĂƐŝƐŽĨƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐƐƚĂŶĚĂƌĚďĞŝŶŐĐŚĂŶŐĞĚĨƌŽŵŶsƚŽ<ĨtϳϬ͕ϱϱ͕
ϰϬ͘
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ϰ͘Ϯ͘ ŽƵŶĚĂƌǇŽŶĚŝƚŝŽŶƐ
dŚĞƌŵĂůƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ͘&ŽƌĞŶĞƌŐǇĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐ ŝƐĞƋƵŝƉƉĞĚǁŝƚŚĂ ƚŽƚĂů ŝŶƚĞƌŶĂů ůŽĂĚŽĨϭϯ͘ϲŬtŚͬĚ
ǁŚŝĐŚ ŝƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞ ĨŽƌ Ăůů ŝŶƚĞƌŶĂů ůŽĂĚƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͕ ůŝŐŚƚŝŶŐ͕ ŚŽƚͲǁĂƚĞƌ ƵƐĂŐĞ ĂŶĚ ŽĐĐƵƉĂŶƚƐ͘ dŚĞ
ŚĞĂƚŝŶŐƐǇƐƚĞŵŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚĂƐĂŶŝĚĞĂůŚĞĂƚĞƌ͕ŽƉĞƌĂƚĞƐĂƚĂƐĞƚͲƉŽŝŶƚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŽĨϮϬΣďĞƚǁĞĞŶϲƉŵĂŶĚ
ϭϬĂŵŝƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ͘
dŽĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞƌĞƐƵůƚƐƚŚĞĞŶĞƌŐǇĚĞŵĂŶĚŽĨƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐŝƐƐĂǀĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽĞůĞĐƚƌŝĐĂŶĚĨƵĞůƵƐĞ͘DŽƌĞŽǀĞƌ
ƚŚĞĂĐƚƵĂůƌŽŽŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŝƐƐĂǀĞĚƚŽŽ͕ƚŽĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞƌŵĂůĐŽŵĨŽƌƚĂĨƚĞƌǁĂƌĚƐ͘
ŽƐƚĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶ͘/ŶŽƌĚĞƌƚŽĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞĐŽƐƚƐĨŽƌƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐƚŚĞĐŽƐƚĐůĂƐƐĞƐĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽ>ĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶĂƌĞ
ƵƐĞĚĂƐƐĞĞŶŝŶƚĂďůĞϮ͘dŚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŽĐĂůĐƵůĂƚĞƚŚĞĐŽƐƚƐŽĨĞĂĐŚĐůĂƐƐĂƌĞĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵƚŚĞƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůĐŽƐƚͲ
ĚĂƚĂĨƌŽŵ</΀ϯ΁ǁŚŝĐŚŝƐƐƚŽƌĞĚŝŶƚŚĞĚĂƚĂďĂƐĞ͘
dŚĞďŽƵŶĚĂƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĐŽƐƚƐĂƌĞƐĞƚŝŶƉĂƌĂůůĞůǁŝƚŚƚŚĞĞŶĞƌŐǇďŽƵŶĚĂƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͘
ƐĨŽƌƚŚĞĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞEWsĂƉĞƌŝŽĚŽĨϱϬǇĞĂƌƐǁŝƚŚĂĚŝƐĐŽƵŶƚƌĂƚĞŽĨϮйĂŶĚĂŶŝŶĨůĂƚŝŽŶŽĨϱйŝƐƵƐĞĚ͘ůů
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŶĞĞĚĞĚƚŽĐĂůĐƵůĂƚĞƚŚĞ>ĂƌĞĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂůůǇƉĞƌĨŽƌŵĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬ͘
ϰ͘ϯ͘ ZĞƐƵůƚƐ
dŚĞ ĨŝƌƐƚ ƌĞƐƵůƚ ƐŚŽǁŶ ŝƐ Ă ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĞŶĞƌŐǇ ĚĞŵĂŶĚ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƌĞƐƉĞĐƚ ƚŽ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ďƵŝůĚŝŶŐ
ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͘dŚŝƐ ƌĞƐƵůƚƵƐŝŶŐ ƚŚĞŶĞǁŵŽĚĞů͕ ŝƐ ƚŚĞŶĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ / /͘&ŝŐƵƌĞϮ ;ůĞĨƚͿ
ƐŚŽǁƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŽǀĞƌĂůů ŚĞĂƚŝŶŐ ĚĞŵĂŶĚ ŝƐ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ ĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƌ ƐƚĂŶĚĂƌĚ͘ Ƶƚ ĂůƐŽ ƚŚĂƚ
ĐŽŶƐƚĂŶƚůǇ ƚŚĞ / / ƌĞƐƵůƚƐ ĂƌĞ ůŽǁĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŶĞǁŵŽĚĞů͘ dŚĞ ƌĞĂƐŽŶ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ŝƐ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŚĞĂƚĞĚ ǀŽůƵŵĞ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬů͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŚĞ ƵƐĞĚ ĂƌĞĂ ŽĨ ƚŚĞ
ďƵŝůĚŝŶŐ͘

&ŝŐ͘Ϯ͘;ůĞĨƚͿŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƚŚĞĐŚĂŶŐĞŽĨĞŶĞƌŐǇĚĞŵĂŶĚǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚƚŽĐŚĂŶŐĞŽĨďƵŝůĚŝŶŐƐƚĂŶĚĂƌĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŶĞǁŵŽĚĞůƐĂŶ//͖
 ;ƌŝŐŚƚͿŚĂŶŐĞŽĨ>ǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚƚŽĐŚĂŶŐĞŽĨďƵŝůĚŝŶŐƐƚĂŶĚĂƌĚ
Ɛ Ă ƐĞĐŽŶĚ ƌĞƐƵůƚ ƚŚĞ ĐŚĂŶŐĞŽĨ ƚŚĞ >ǁŝƚŚ ƌĞƐƉĞĐƚ ƚŽ Ă ĐŚĂŶŐĞ ŝŶďƵŝůĚŝŶŐ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ŝƐ ƐŚŽǁŶ ŝŶ ĨŝŐƵƌĞ Ϯ
;ƌŝŐŚƚͿ͘dŚĞĚŝĂŐƌĂŵƐŚŽǁƐƚŚĞŵĞĂŶĐŽƐƚǀĂůƵĞƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚĂƐďĂƌƐǁŚŝĐŚĂƌĞĚĞǀŝĚĞĚŝŶƚŽƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂŶĚƵƐĂŐĞ
ĐŽƐƚƐ͘ dŚĞƵƐĂŐĞĐŽƐƚ ŝƐ ƐƵďĚŝǀŝĚĞĚ ŝŶƚŽƵƐĂŐĞĐŽƐƚǁŝƚŚŽƵƚĞŶĞƌŐǇ͕ĂŶĚƵƐĂŐĞĐŽƐƚ ĨŽƌĞŶĞƌŐǇ͘ĞƐŝĚĞƐ ƚŚĞďĂƌƐ
ǁŚŝƐŬĞƌƐĂƌĞƉůŽƚƚĞĚƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĞŵĂǆŝŵƵŵĂŶĚŵŝŶŝŵƵŵ>ĨŽƌĞĂĐŚďĂƌ͘ůůĚŝƐƉůĂǇĞĚĐŽƐƚƐĂƌĞ>ĐŽƐƚƐ͕
ŽǀĞƌĂƉĞƌŝŽĚŽĨϱϬǇĞĂƌƐĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚĚĞƐĐƌŝďĞĚďĞĨŽƌĞ͘
dŚĞƌĞƐƵůƚƐƐŚŽǁƚŚĂƚƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶ>ĐŽƐƚŝƐĐŽŶƐƚĂŶƚůǇƌŝƐŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞŚŝŐŚĞƌƐƚĂŶĚĂƌĚ͘dŚĞŵĞĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞ
ŝŶĐŽƐƚĨƌŽŵŶsƐƚĂŶĚĂƌĚƚŽ<ĨtϰϬŝƐϰϵй͘dŚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĐŽƐƚŝŶĐƌĞĂƐĞďǇϱϲй͕ƚŚĞƵƐĂŐĞĐŽƐƚǁŝƚŚŽƵƚĞŶĞƌŐǇ
ďǇϲϱйĂŶĚ ƚŚĞ ĞŶĞƌŐǇ ĐŽƐƚĚĞĐƌĞĂƐĞďǇϰϰй͘ ŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐ ƚŚĞŵĂǆŝŵƵŵĂŶĚŵŝŶŝŵƵŵĐŽƐƚ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚďǇ ƚŚĞ
ǁŚŝƐŬĞƌƐƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶ>ŝƐϲϳйĨŽƌƚŚĞŵĂǆŝŵƵŵĂŶĚϮϰйĨŽƌƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵĐŽƐƚ͘
ŽŶƚƌĂƌǇƚŽƚŚĞƌĞĨĞƌĞŶĐĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚŝŶƚŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ǁŚŝĐŚŚĂƐƐŚŽǁŶƚŚĂƚƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĐŽƐƚ
ŝƐ ŶŽƚ ďĞƚǁĞĞŶ ϱй ĂŶĚ ϮϬй͕ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ƐŚŽǁŶ ĂƌĞ ŚŝŐŚĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ǀĂůƵĞƐ͘ Ƶƚ ƚŚĞ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ
ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ŝƐŶŽƚďĞƚǁĞĞŶƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĐŽƐƚƐŽĨĂďƵŝůĚŝŶŐǁŝƚŚŶsĂŶĚƉĂƐƐŝǀĞŚŽƵƐĞƐƚĂŶĚĂƌĚ͕ďƵƚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
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ďƵŝůĚŝŶŐĐŽƐƚƐŽĨĂďƵŝůĚŝŶŐǁŝƚŚϯůŝƚĞƌŚŽƵƐĞĂŶĚƉĂƐƐŝǀĞŚŽƵƐĞƐƚĂŶĚĂƌĚ͘/ĨǁĞĂƐƐƵŵĞĂ<ĨtϱϱƐƚĂŶĚĂƌĚďƵŝůĚŝŶŐ
ŝƐƋƵŝƚĞƐŝŵŝůĂƌƚŽĂϯůŝƚĞƌŚŽƵƐĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶĚǁĞŽŶůǇĨŽĐƵƐŽŶďƵŝůĚŝŶŐĐŽƐƚƐ͕ŝƚĐĂŶďĞƐĞĞŶƚŚĂƚƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞŝƐϰ
й͕ ĂŶĚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ ƚŽ ƚŚĂƚ ĨŽƵŶĚ ŝŶ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͘ KǀĞƌ Ăůů ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ƐŚŽǁ͕ ƚŚĂƚ ƚŚĞ > ŝƐ ƌŝƐŝŶŐ ǁŝƚŚ
ŚŝŐŚĞƌƐƚĂŶĚĂƌĚ͘
dŚŝƐĨŝƌƐƚƌĞƐƵůƚƐƐŚŽǁƚŚĂƚƚŚĞĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐĞŶĞƌŐǇĚĞŵĂŶĚĂƌŝƐŝŶŐĨƌŽŵƵƐŝŶŐĂŚŝŐŚĞƌƐƚĂŶĚĂƌĚ͕ŝƐŶŽƚƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚ
ƚŽĚŝŵŝŶŝƐŚƚŚĞ>ŽǀĞƌĂƉĞƌŝŽĚŽĨϱϬǇĞĂƌƐ͘
ϱ͘ ŽŶĐůƵƐŝŽŶ
ŽŶĐůƵĚŝŶŐƚŚŝƐƉĂƉĞƌŝƚĐĂŶďĞƐĂƚĞĚ͕ƚŚĂƚƚŚĞŶĞǁŵŽĚĞůƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĂŶĞŶĞƌŐǇĂŶĚůŽŶŐͲƚĞƌŵĐŽƐƚĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ
ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶǁŝƚŚŝŶ ŽŶĞŵŽĚĞůǁŽƌŬƐ͘ dŚĞ ĨŝƌƐƚ ƌĞƐƵůƚƐ ƐŚŽǁ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ŽďƚĂŝŶĞĚĂƌĞ ůŽŐŝĐĂů ĂŶĚ ƐŽƵŶĚ͘ dŚĞ
ĞŶĞƌŐǇĂŶĂůǇƐŝƐĂůƐŽƐŚŽǁƚŚĂƚƚŚĞƌĞƐƵůƚƐĚĞĐƌĞĂƐĞǁŝƚŚŚŝŐŚĞƌƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͕ĂƐƚŚĞ>ĚĞĐƌĞĂƐĞƐƚŽŽ͘
ƵƚĨƵƌƚŚĞƌŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĂƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇ͘dŚĞŵĂŝŶŝƐƐƵĞƐŚĞƌĞĂƌĞ͗
• ƚŚĞĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚǀĂƌŝĂŶƚƐĂŶĚƚŚĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŽďƚĂŝŶĞĚ
• ƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨĂĐŽƐƚĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶŽŶĂŵŽƌĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚĞĚĐŽƐƚďĂƐŝƐ
• ĂŶŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨĂŐƌĞĂƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞĨŽƌĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉůĂŶƚƐĞƚƵƉƐ
• ƚŚĞĐĂůĐƵůĂƚĞŽĨƚŚĞůŽƐƐĞƐĨŽƌƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŚĞĂƚŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐ
• ƚŚĞŐĞŶĞƌĂůŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶĨŽƌŶŽŶͲ'ĞƌŵĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ

 ĨƵƌƚŚĞƌ ŝƐƐƵĞ ǁŽƵůĚ ďĞ ƚŽ ĞǆƉĂŶĚ ƚŚĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚŝĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ŵŽĚĞů ƚŽ ĂůƐŽ ĐĂůĐƵůĂƚĞ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ďƵŝůĚŝŶŐƐ ĂŶĚ
ƌĞĨƵƌďŝƐŚŵĞŶƚĐŽƐƚƐ͘
ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ
΀ϭ΁ /EϮϳϲͲϭ͕<ŽƐƚĞŶŝŵĂƵǁĞƐĞŶͲdĞŝůϭ͗,ŽĐŚďĂƵ͕ĞƵƚŚ͕ĞƌůŝŶϵϭ͘ϬϭϬ͘ϮϬ͕ϮϬϬϴ͘
΀Ϯ΁ /EϭϴϵϲϬ͕EƵƚǌƵŶŐƐŬŽƐƚĞŶŝŵ,ŽĐŚďĂƵ͕ĞƵƚŚ͕ĞƌůŝŶϵϭ͘ϬϭϬ͘ϮϬ͕ϮϬϬϴ͘
΀ϯ΁ </;Ě͘Ϳ͕</ĂƵŬŽƐƚĞŶϮϬϭϬ͗dĞŝůϮ͗^ƚĂƚŝƐƚŝƐĐŚĞ<ŽƐƚĞŶŬĞŶŶǁĞƌƚĞĨƺƌĂƵĞůĞŵĞŶƚĞ͕</͕^ƚƵƚƚŐĂƌƚ͕ϮϬϭϮ͘
΀ϰ΁ ƐŝƌĚŽƐ͕ƐŝƌĚŽƐ͘ĚĞͲƐŝƌĚŽƐĂƵĚĂƚĞŶͲƵƐƐĐŚƌĞŝďƵŶŐƵŶĚ<ĂůŬƵůĂƚŝŽŶ͕t<D/'ŵď,ΘŽ͘<'͘
΀ϱ΁t͘WƌŽĨ͘<ůĞŝďĞƌ͕EŽƌŵĂůŚĞƌƐƚĞůůƵŶŐƐŬŽƐƚĞŶϮϬϬϬ;E,<ϮϬϬϬͿ͕ĞƌůŝŶ͕ϮϬϬϭ;ĂĐĐĞƐƐĞĚŽŶƉƌŝůϮϱ͕ϮϬϭϰͿ͘
΀ϲ΁ ͘ĞƌŶĚŐĞŶͲ<ĂŝƐĞƌ͕>ĞďĞŶ ŝŵWĂƐƐŝǀŚĂƵƐ͘ĂƵŬŽŶƐƚƌƵŬƚŝŽŶ͕ĂƵŬŽƐƚĞŶ͕ŶĞƌŐŝĞǀĞƌďƌĂƵĐŚ͕ĞǁŽŚŶĞƌĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ͕ />^͕ /ŶƐƚŝƚƵƚ Ĩƺƌ>ĂŶĚĞƐͲ
ƵŶĚ^ƚĂĚƚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐĨŽƌƐĐŚƵŶŐŐ'ŵď,͕ŽƌƚŵƵŶĚ͕ϮϬϭϬ͘
΀ϳ΁ /EϰϭϬϴͲϮ͕tćƌŵĞƐĐŚƵƚǌƵŶĚŶĞƌŐŝĞͲŝŶƐƉĂƌƵŶŐŝŶ'ĞćƵĚĞŶͲdĞŝůϮ͗DŝŶĚĞƐƚĂŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶĂŶĚĞŶtćƌŵĞƐĐŚƵƚǌ͕ϮŶĚĞĚ͕͘ĞƵƚŚ͕ŽŶŶ
ϵϭ͘ϭϮϬ͘ϭϬ͕ϮϬϭϯ͘
΀ϴ΁ <͘ ĂŶŬĞŶŐƌƵƉƉĞ͕ ŶůĂŐĞ ǌƵŵ DĞƌŬďůĂƚƚ͗ WƌŽŐƌĂŵŵ ŶĞƌŐŝĞĞĨŝĨŝǌŝĞŶƚ ĂƵĞŶ;ϭϱϯͿ͕ ĂǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŬĨǁ͘ĚĞͬW&ͬŽǁŶůŽĂĚͲ
ĞŶƚĞƌͬ&йϯйϲƌĚĞƌƉƌŽŐƌĂŵŵĞͲ;/ŶůĂŶĚƐĨйϯйϲƌĚĞƌƵŶŐͿͬW&ͲŽŬƵŵĞŶƚĞͬϲϬϬϬϬϬϯϭϬϰͺDͺŶůĂŐĞͺϭϱϯ͘ƉĚĨ ;ĂĐĐĞƐƐĞĚ ŽŶ &ĞďƌƵĂƌǇ Ϯϯ͕
ϮϬϭϱͿ͘
΀ϵ΁ ƵŶĚĞŵŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵ Ĩƺƌ sĞƌŬĞŚƌ͕ ĂƵ ƵŶĚ ^ƚĂĚƚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͕ ^ƚĞĐŬďƌŝĞĨ ĚĞƌ ƂŬŽŶŽŵŝƐĐŚĞŶ YƵĂůŝƚćƚ͗ 'ĞďćƵĚĞďĞǌŽŐĞŶĞ <ŽƐƚĞŶ ŝŵ
>ĞďĞŶƐǌǇŬůƵƐ͕ ĂǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĂĐŚŚĂůƚŝŐĞƐďĂƵĞŶ͘ĚĞͬĨŝůĞĂĚŵŝŶͬƉĚĨͬEͺ^ƚĞĐŬďƌŝĞĨĞͺƵĞƌŽͺEĞƵďĂƵͬĂŬƚƵĞůůͬEͺEͺϮϭϭ͘ƉĚĨ
;ĂĐĐĞƐƐĞĚŽŶƉƌŝůϮϮ͕ϮϬϭϰͿ͘
΀ϭϬ΁'͘,ĂƵƐĞƌ͕EŝĞĚƌŝŐĞŶĞƌŐŝĞŚćƵƐĞƌʹďĂƵƉŚǇƐŝŬĂůŝƐĐŚĞŶƚǁƵƌĨƐŐƌƵŶĚůĂŐĞŶ͕ZĞŝŚĞϭdĞŝůϯ&ŽůŐĞϮ͕/ŶĨƌŽŵĂƚŝŽŶƐĚŝĞŶƐƚ,Žůǌ;ϭϵϵϰͿ͘

